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Kejadian-kejadian hakisan, tanah runtuh, banjir kilat dan lumpur kini 
sedang giat diperkatakan samaada di media massa, media 
elektronik dan banyak juga desas desus orang awam yang 
merungut dan cemas mengenai bencana yang bertimpa-timpa ini 
yang wujud sejak akhir-akhir ini di Selangor khususnya dan 
Malaysia amnya.
Kejadian keruntuhan bangunan Highland Towers di Ampang pada 
tahun 1992, masalah hakisan di Bukit Antarabangsa pada tahun 
1999, banjir lumpur yang teruk di Taman Ceupacs Cheras, serta di 
Bandar Sungai Long pada tahun 1999 serta banyak lagi masalah 
tanah runtuh dan banjir kilat di negeri Selangor dan negeri-negeri 
lain di seluruh negara yang kesemuanya berpunca dari 
pembangunan di bukit dan kawasan sensitif Alam Sekitar.
Dari tragedi-tragedi yang menimpa di Malaysia ini telah 
menimbulkan persoalan di benak fikiran penulis, apakah punca 
sebenar berlakunya tragedi buruk yang berturut-turut ini sedangkan 
penguatkuasaan terutama di Jabatan Alam Sekitar telah wujud bagi 
menangani masalah ini. Maka dengan itu, penulis merasakan satu 
kajian menyeluruh tentang permasalahan ini perlu dilakukan. Oleh 
ilu, kajian ini akan membincangkan tentang aspek-aspek kawalan 
kerja tanah bagi kawasan berbukit dan kawasan sensitif Alam 
sekitar (KSAS) terutama yang telah diperuntukkan di dalam 
penyediaan Laporan EIA.
Diharapkan kajian ini akan memberikan gambaran dan kesedaran 
kepada kita semua tentang pentingnya pengawalan pembangunan 
dari peringkat awal iaitu kerja-kerja tanah bagi menjamin 
kesejahteraan alam sekitar yang bersih dan selamat.
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